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Judul : Pembinaan dan Pengawasan Dalam Implementasi Pelaksanaan  Alokasi
Dana Desa di Wilayah Kecamatan Mranggen Tahun Anggaran 2017
Nama : Anindia Novie Andini
NIM : 14010315060049
Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima
Pemerintah Kabupaten/Kota  paling sedikit 10% dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Secara keseluruhan
kebijakan ADD disamping bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
desa, juga dapat mendorong demokrasi desa, memperkuat otonomi desa dan
menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam penyelengaraan pemerintahan dan
pembangunan desa.
Penelitian ini menggunakan jenis data deskriptif yaitu pengolahan data yang
pengujiannya dalam bentuk keterangan dan pembahasan teoritis yang bertujuan untuk
memberikan paparan dengan menggunakan teori dan kenyataan yang terjadi
berdasarkan data-data yang diperoleh. Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di
wilayah Kecamatan Mranggen terbagi menjadi 19 desa. Penggunaan ADD di
Kecamatan Mranggen di tiap desa yaitu : Penyelenggaraan Pemerintahan,
Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan,Pemberdayaan Masyarakat
,Belanja Tak Terduga. Untuk menghindari terjadi penyalah gunaan dalam
pelaksanaan ADD, diperlukannya Kelembagaan yang kuat, sehingga dana tersebut
dapat dikelola dengan baik.
Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Pembinaan dan Pengawasan
dalam Implementasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan
Mranggen Tahun Anggaran 2017, Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan ADD
dilakukan oleh Tim Pembina Kecamatan dan Pendamping Desa yang berkedudukan
di Kecamatan. Karena ADD merupakan bagian yang menyatu dengan APBDes, maka
Pengawasan dan Pembinaan ADD juga sekaligus sebagai Pengawasan dan
Pembinaan Pelaksanaan APBDes. Dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan
pelaksanaan ADD masih terdapat beberapa permasalahan baik dari Internal maupun
eksternal.
Kata Kunci : Pembinaan, Pengawasan,  Alokasi Dana Desa
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